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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb 
 
Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan 
seminar tugas akhir yang berjudul: “Perancangan Grriya Seni dan Budaya 
Terakota di Trawas Mojokerto” dengan segenap kemampuan yang saya miliki. 
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
yang telah diutus Allah sebagai penyempurna akhlak di dunia.  
Dalam penyusunan laporan seminar tugas akhir ini, saya menyadari 
bahwa banyak pihak yang turut berpartisipasi baik dalam bentuk bantuan pikiran, 
tenaga, waktu, dukungan, motifasi, bimbingan, saran serta pengarahan, sehingga 
saya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan laporan 
seminar tugas akhir ini. Untuk itu iringan do’a dan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang turut berpartisipasi. 
Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia, memberikan 
kesabaran, ketabahan dan kemudahan pada setiap kesulitan dalam 
perjalanan hidup. 
2. Sayyiduna Muhammad SAW sebagai wasilah penunjuk jalan yang haq, 
dan yang selalu dinanti-nanti barokah dan syafaatnya oleh para pendawam 
sholawat. 
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3. Orang tua tercinta Bpk. Ibrahim dan Ibu. Siti Khadijah yang telah 
memberikan dukungan moral, materi, doa dan semangat dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini.  
4. Ibu Tarranita Kusumadewi, MT selaku pembimbing 1, yang memberikan 
bimbingan, pengarahan, ketelitian dan kesabaran sehingga proposal tugas 
akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak Andi Baso Mappaturi, MT selaku pembimbing 2, yang memberikan 
bimbingan, pengarahan, ketelitian dan kesabaran, sehingga proposal tugas 
akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
6. Ibu Umayatus S, MA selaku dosen pembimbing agama, yang memberikan 
bimbingan, pengarahan, ketelitian dan kesabaran, sehingga proposal tugas 
akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
7. Bapak Pudji Wismantara, MT selaku penguji yang telah banyak 
memberikan masukan beserta kritikan-kritikan yang membangun. 
8. Bapak Achmad Gat Gautama, MT selaku penguji yang telah banyak 
memberikan masukan beserta kritikan-kritikan yang membangun. 
9. Ibu Elok Mutiara, MT selaku penguji yang telah banyak memberikan 
masukan beserta kritikan-kritikan yang membangun. 
10. Seluruh praktisi dosen dan karyawan jurusan Teknik Arsitektur UIN 
Malang.  
11. Teman-teman arsitektur 2011 yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu 
persatu.  
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12. Serta pada beberapa pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu 
yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.  
Akhirnya, saya sebagai penulis sangat menyadari bahwa manusia tidak 
luput dari khilaf dan salah. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan 
demi perkembangan laporan seminar tugas akhir untuk menempuh jenjang 
selanjutnya yaitu Tugas Akhir (TA). Semoga laporan seminar ini bermanfaat bagi 
saya pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
